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В предложенной статье рассмотрены основные методологические подходы  
внедрения международных стандартов в платежную систему Республики 
Беларусь. Кроме того, в статье определены основные мероприятия для 
своевременного перехода на новую нумерацию счетов в банках и идентификацию 
банков и преимущества от изменения структуры банковского счета с учетом 
международных стандартов.  
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Введение 
Современная платежная система является сложным комбинированным 
механизмом, эффективность функционирования которого зависит от органичного 
взаимодействия операционной и финансовой составляющих. Организация 
деятельности операционной и финансовой компонент платежной системы 
является в значительной степени делом выбора, так как существуют различные 
структуры, способные удовлетворять потребности в проведении различных видов 
операций, возникающих в экономике. Но опыт показывает, что существуют 
общие принципы, лежащие в основе функционирования платежных систем, 
которые становятся международными стандартами. Для того, чтобы платежная 
система Республики Беларусь отвечала передовым инновационным требованиям в 
меняющемся мире, необходимо своевременно обеспечивать ее соответствие 
современным международным стандартам. 
Основная часть 
Приобретение нашей страной суверенитета, построение собственной 
платежной системы и последовавший быстрый рост масштаба обмена 
финансовыми сообщениями привели к созданию системы межбанковских 
расчетов в режиме реального времени с полностью электронным 
документооборотом. В последние годы произошло значительное переосмысление 
в оценке роли платежной системы для поддержания стабильности 
функционирования национальной финансовой системы и экономики в целом, что 
оказало определенный эффект и на деятельность Национального банка 
Республики Беларусь как основного регулятора эффективного функционирования 
платежной системы. Обеспечить унифицированные процедуры и правила 
осуществления безналичных расчетов независимо от индивидуальных 
особенностей финансовых организаций и используемых программно-технических 
комплексов – одна из основных целей регулятора.  
В этой связи Национальным банком Республики Беларусь был принят ряд 
постановлений Правления по применению методологии стандарта ISO 20022 
«Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в 
платежной системе Республике Беларусь, а также разработан План мероприятий 
по внедрению методологии стандарта  на 2014-2017 гг. Принципиальное отличие 
ISO 20022 от существующих в настоящее время в Республике Беларусь 
стандартов и форматов сообщений для проведения электронных расчетов 
заключается в наличии методологии проектирования технологически 
нейтральных схем обмена и форматов электронных сообщений, обеспечивающих 
высокой уровень операционной совместимости между автоматизированными 
системами, обрабатывающими различные сообщения, спроектированные по 
методологии ISO 20022. Данный стандарт, базирующийся на модельном подходе, 
призван обеспечить совместимость и интеграцию автоматизированных систем 
инфраструктур финансового рынка Республики Беларусь, расширить 
электронный документооборот и сквозную обработку платежных инструкций с 
максимальным исключением участия человека на промежуточных этапах, 
гармонизировать бизнес-процессы. 
Ключевым элементом применение методологии ISO 20022 в платежной 
системе является использование в практической деятельности данных 
Репозитория – единого хранилища всех моделей, схем и элементов, 
разработанных по методологии ISO 20022 (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1–  Структура Репозитария 
Примечание. Источник: [1]. 
 
Репозитарий состоит из двух частей: Словаря данных  и Каталога бизнес-
процессов. Словарь данных содержит элементы моделей финансовой индустрии 
для их дальнейшего или повторного использования при разработке конкретных 
систем обмена сообщениями. Каталог бизнес-процессов содержит модели, 
описывающие определения сообщений и модели бизнес-процессов, а также 
реализацию сообщений на физическом уровне в определенном синтексе. 
Согласно методологии стандарта отдельные элементы финансовых 
сообщений должны соответствовать международным стандартам: 1) ISO 
9362:2014 «Банковская деятельность. Сообщения, передаваемые по каналам 
Каталог бизнес-процессов Словарь данных 
Модели бизнес-процессов 
Описание бизнес-операций 
Описание различных сфер 
бизнеса 
Описание сообщений 
Элементы сообщений 
Типы данных 
связи, Бизнес-идентификационные коды (BIC); 2) ISO 13616:2007 «Финансовые 
услуги. Международный номер банковского счета (IBAN); 3) ISO 7064: 2003 
«Информационные технологии. Метод защиты системы контрольных знаков». 
Поэтому для внедрения в платежную систему методологии стандарта ISO  
20022 необходимо осуществить переход на международную структуру 
банковского идентификационного кода и номера счета в Республике Беларусь.  
В этой связи Национальным банком уже приняты постановления Правления 
Национального банка: «О структуре счета» от 27.07.2015 №440 [2], «Об 
утверждении Инструкции о порядке присвоения Национальным банком 
банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских 
идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики 
Беларусь» № 472 от 07.08.2015г. [3].  Названными постановлениями Правления 
было предусмотрено применение в платежной системе международного номера 
счета (IBAN) и международного банковского идентификационного кода (БИК) с 
01 января 2017 года. 
Действующая структура банковского счета в Республике Беларусь и структура 
счета, разработанная Национальным банком с учетом международных стандартов 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Действующая структура банковского счета в Республике Беларусь и структура 
счета, разработанная Национальным банком с учетом международных стандартов 
 
Действующая структура банковского счета в 
Республике Беларусь 
Структура счета, разработанная Национальным 
банком с учетом международных стандартов 
АААА 1 – 4-й цифровые разряды - 
балансовый счет, структура 
которого регламентируются 
для банков Республики 
Беларусь Планом счетов 
бухгалтерского учета в банках 
АА 1 – 2-й буквенные разряды — код 
страны, где находится банк 
получателя (в соответствии со 
стандартом ISO 3166-1 alpha-2). 
Для Республики Беларусь – BY. 
ВВВВВВВВ 5 – 12-й разряды - номер 
индивидуального счета, 
порядок нумерации которого, 
определяется банками 
самостоятельно 
BB 3 – 4-й цифровые разряды — 
контрольный разряд, 
предназначенный для контроля и 
обеспечения достоверности номера 
счета и правильности его указания 
в платежных и иных документах, 
рассчитываемое по стандарту 
ISO/IEC 7064, MOD 97-10 
 
Окончание таблицы 1 
Действующая структура банковского счета в 
Республике Беларусь 
Структура счета, разработанная Национальным 
банком с учетом международных стандартов 
К 13-й разряд - контрольный 
ключ, порядок использования 
которого, при открытии 
лицевых счетов в иностранной 
валюте и счетов по учету 
наличных денежных средств 
определяется банками 
самостоятельно 
CCCC 5 – 8-й буквенно-цифровые 
разряды — первые четыре 
символа банковского 
идентификационного кода, 
присваемого в 
установленном порядке в 
соответствии с Инструкцией 
«О порядке ведения 
справочника банковских 
идентификационных кодов 
участников расчетов на 
территории Республики 
Беларусь». 
  DDDD 9 – 12-й цифровые разряды 
— балансовый счет, 
структура которого 
регламентируются для 
банков и небанковских 
кредитно-финансовых 
организаций Республики 
Беларусь Планом счетов 
бухгалтерского учета в 
банках и небанковских 
кредитно-финансовых 
организациях Республики 
Беларусь, для 
Национального банка – 
планом счетов 
бухгалтерского учета в 
Национальном банке. 
  EEEE EEEE 
EEEE ЕЕЕЕ 
13 – 28-й буквенно–
цифровые разряды — 
индивидуальный счет, 
порядок нумерации 
которого определяется 
Национальным банком и 
банками самостоятельно. 
Примечание. Источник: собственная разработка на основании [2, 4]. 
 
Номер счета (IBAN) имеет фиксированную длину в двадцать восемь 
разрядов, его структура определена с учетом позиции банков и членов рабочей 
группы по внедрению в платежную систему методологии стандарта ISO 20022. 
Данная структура позволяет банку сохранить в номере счета  IBAN применяемый 
в настоящее время тринадцатизначный номер счета и в рамках дополнительных 
разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки идентификации клиента, 
сделки, банковского продукта. 
Для организации эффективной работы и обеспечения своевременного 
перехода на нумерацию счетов в банках и идентификацию банков в соответствии 
с принятыми постановлениями Национальному банку и банкам Республики 
Беларусь предстоит в течение 2016 года поэтапно выполнить ряд 
подготовительных мероприятий (таблица 2.10).  
Таблица 2.10 – Мероприятия для своевременного перехода на нумерацию счетов в банках 
и идентификацию банков 
 
Наименование работы Срок проведения 
1. Сформировать для всех открытых счетов, используемых 
для проведения расчетов в безналичной форме, новые номера 
счетов в соответствии с международными стандартами 
До 1 июля 2016 года 
2. Одновременно с действующей структурой формировать 
новые номера счетов при открытии счетов клиентам 
С 1 июля до 30 декабря 2016 
3. Направить сведения о новых номерах счетов клиентов в 
соответствующий налоговый орган и Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты  
С 1 июля до 30 декабря 2016 
4. Уведомить клиентов об изменении номеров их счетов и 
БИК обслуживающих их банков 
До 1 января 2017 года 
5. Провести анализ заключенных с клиентами договоров и 
принять предусмотренные условиями этих договоров и 
законодательством меры, направленные на приведение их в 
соответствие с законодательством. 
До 1 января 2017 года 
6. Доработать программное обеспечение, информировать 
Национальный банк о готовности использования новых 
номеров счетов и БИК при проведении расчетов  с 1 января 
2017 года 
До 1 ноября 2016 года 
Примечание. Источник: собственная разработка на основании [5, с.16].  
 
Перспективы дальнейшего внедрения международных стандартов в 
платежную систему также нашли отражение в разрабатываемой Концепции 
развития платежной системы Республики Беларусь на 2016-2020 годы [6]. Целью 
данной Концепции является определение среднесрочной стратегии развития 
платежной системы Республики Беларусь с учетом прогрессивного мирового 
опыта и реализации задач дальнейшего повышения ее эффективности, 
надежности и безопасности. Концепция предназначена для планирования и 
координации деятельности Национального банка в области платежных систем и 
расчетов, консолидации усилий и ресурсов Национального банка и банков 
республики в целях дальнейшего успешного развития платежной системы страны. 
В связи с первоочередной необходимостью выполнения Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации 
официальной денежной единицы Республики Беларусь» Национальным банком 
также было принято решение о переносе срока перехода банков, небанковских 
кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества «Банк 
развития Республики Беларусь» на использование международных номера счета 
(IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) при осуществлении 
расчетов в безналичной форме. 
Так, постановлением Правления Национального банка от 2 февраля 2016 г. 
№ 49 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Республики Беларусь» срок перехода белорусских банков 
на использование IBAN и BIC перенесен с 1 января 2017 г. на 4 июля 2017 г. [7]. 
С 4 июля 2017 г. в расчетах будут использоваться номера счетов и 
банковские идентификационные коды, структура которых разработана согласно 
международным стандартам 13616:2007 «Финансовые услуги. Международный 
номер банковского счета (IBAN)», ISO 7064:2003 «Информационные технологии. 
Метод защиты системы контрольных знаков» и ISO 9362 «Банковская 
деятельность. Сообщения, передаваемые по каналам связи. Бизнес 
идентификационные коды (BIC)». Определение структуры номера  счета и 
банковского идентификационного кода согласно международным стандартам 
позволит однозначно идентифицировать участника расчетов, ускорит процесс 
обработки платежей, позволит соблюсти принцип сквозной непрерывной 
обработки, сократить операционные риски и снизить издержки при обработке 
платежей. Структура номера счета IBAN позволит банку сохранить в номере 
счета IBAN применяемый в настоящее время тринадцатизначный номер счета и в 
рамках дополнительных разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки 
идентификации клиента, сделки, банковского продукта.  
К видам счетов, структура которых будет определяться по международным 
стандартам ISO 13616:2007 и ISO 7064:2003 относятся: 
 корреспондентские; 
 текущие (расчетные) банковские счета;  
 временные; 
 благотворительные; 
 вкладные (депозитные) счета;  
 счета по учету средств в расчетах по операциям с банками; 
 счета по учету средств в расчетах по операциям с клиентами;  
 иные счета, используемые при осуществлении расчетов Национальным 
банком Республики Беларусь, банками и небанковских кредитно-
финансовыми организациями Республики Беларусь. 
 Структура банковского идентификационного кода будет состоять из восьми 
(для прямых участников системы BISS) или одиннадцати (для косвенных 
участников системы BISS) буквенно-цифровых разрядов, при этом условный 
номер участника расчетов, содержащийся в структуре действующего банковского 
идентификационного кода будет сохранен в Справочнике банковских 
идентификационных кодов Республики Беларусь.  
Номер счета (IBAN) будет использоваться  при проведении расчетов внутри 
страны, так и для международных расчетов, что благоприятно скажется на 
совместимости различных информационных банковских систем и позволит 
сократить затраты на их сопровождение и развитие.  
Таким образом, определение структуры банковского счета согласно 
международным стандартам позволит однозначно идентифицировать участника 
расчетов и проверить корректность указания номера счета бенефициара в банке 
плательщика до отправки платежа, ускорить процесс обработки платежей, 
позволит соблюсти принцип сквозной непрерывной обработки, сократить 
операционные риски и снизить издержки при проведении платежей (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2  – Преимущества от изменения структуры банковского счета с учетом 
международных стандартов 
Примечание. Источник: собственная разработка на основании [5, c.16].  
 
Внедрение международных банковского идентификационного кода и номера 
счета в 2016-2017 гг. обуславливает необходимость в проведении модернизации 
программно-технических комплексов бухгалтерского учета и информационно-
аналитических систем организаций Республики Беларусь. Очевидно, что в 
большей степени модернизации подлежат Национальный банк, банки, 
Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам. Модернизацию 
предусматривается провести по двум направлениям: 1) внесение изменений в 
имеющиеся программно-технические комплексы и автоматизированные системы; 
2) разработка нового программного обеспечения и приобретение новых 
компьютерных и серверных систем. 
В дальнейшем на основе опыта применения методологии ISO 20022 в 
платежных системах можно прогнозировать, что с целью оптимизации бизнес-
процессов, их интеграции и сегрегации, упрощения регулирования изменения 
затронут и нормативные правовые и законодательные акты в части регламентации 
моделей бизнес-процессов и сокращения видов платежных инструкций. 
Необходимость проведения таких изменений будет обусловлена дальнейшим 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
Однозначно идентифицировать 
участника расчетов и проверить 
корректность указания номера 
счета бенефициара в банке 
плательщика до отправки 
платежа 
Ускорит процесс обработки 
платежей 
Позволит соблюсти принцип 
сквозной непрерывной обработки 
Позволит сократить операционные 
риски и снизить издержки при 
проведении платежей 
развитием рынка платежных услуг, процессами интеграции и создания единого 
рынка финансовых услуг в рамках ЕАЭС. 
Таким образом, учитывая перспективные тенденции развития платежных 
систем основных торговых партнеров Республики Беларусь, интеграционные 
процессы и необходимость повышения доступности финансового рынка для 
нерезидентов, задачи имплементации методологии ISO 20022 в платежную 
систему Беларуси, их успешное выполнение имеют решающее значение для 
повышения эффективности платежной системы и финансового рынка в целом. 
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